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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы назначения ответст-
венности за разглашение сведений, относящихся к государственной тайне. Иссле-
дование имеет перед собой задачу по информированию в отношении важности 
того, с какого рода информацией происходит контакт во время рабочего процесса 
и повседневной жизни. Также в работе будут рассмотрены особенности назначе-
ния наказаний за разглашение секретных сведений.
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В наши дни поток данных, с которым ежедневно работают люди, давно 
исчисляется сотнями страниц. Пользователи сталкиваются с информацией 
различного вида секретности, даже не подозревая, что в данный момент они 
работают с чем-то особо важным. Соответственно, неправильная обработка 
таких данных может привести к печальным последствиям. В связи с огромным 
количеством информации, окружающей нас, проблема гостайны является ак-
туальной. Никому не помешает лишний раз прояснить для себя, чем может 
обернуться разглашение таких сведений.
Прежде всего следует разобраться с тем, какую информацию следует счи-
тать гостайной.
Гостайна — защищаемые государством сведения в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведыватель-
ной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб безопасности Российской Федерации [1].
Уголовную ответственность за разглашение сведений в вышеописанном 
описанном определении устанавливает статья  283 действующего УК РФ. 
Наказание будет правомерно в том случае, если данное нарушение содержало 
следующие условия:
1) придание сведений разглашению путем осуществления определенных 
действий, либо, наоборот, намеренному проявлению бездействия;
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2) наступление соответствующих последствий, т. е. сведения стали извест-
ны совершенно посторонним лицами, у которых не имеется полномочий на 
владение подобной информацией.
При этом сам способ совершения данного запрещенного деяния будет раз-
личаться. Чаще всего разглашение секретной информации и гостайны осу-
ществляется в устной форме, но бывают случаи и письменного предоставления 
информации, и даже ее публикация в определенных документах, к которым об-
щественность имеет свободный доступ. В любом случае это действие по прида-
нию тайны огласке будет считаться правонарушением. Окончанием преступле-
ния будет являться тот момент, в который наступили негативные последствия, 
то есть когда охраняемая тайна стала доступна гражданам.
За неправомерное оглашение гостайны в отношении виновного лица уста-
навливается уголовная ответственность. При этом в расчет принимаются раз-
личные дополнительные факторы, например, наличие либо отсутствие отягча-
ющих обстоятельств, определенные аспекты преступления, мотивы виновного 
и т. д. Устанавливается также и уровень серьезности наступивших последствий, 
включая материальный ущерб, причиненный государству.
Могут быть выявлены и так называемые тяжкие последствия совершенного 
нарушения. К ним относятся:
1) попадание сведений, составляющих государственную тайну, в руки раз-
ведывательных иностранных организаций;
2) срыв важнейших запланированных государственных операций, осущест-
вление которых стало невозможным по причине утечки и разглашения инфор-
мации;
3) прерывание действующих разработок и государственных учений;
4) срыв иных операций, включая военные, который стал результатом не-
правомерных действий лица, придавшего тайну огласке.
Все вышеперечисленные последствия будут приравнены к особым отягча-
ющим обстоятельствам и, следовательно, повлияют на тяжесть установленного 
наказания.
Разглашение гостайны может повлечь за собой следующие виды наказания:
1) предварительный арест виновного лица на срок, не более 6 месяцев с мо-
мента его задержания;
2) тюремное заключение, максимальная продолжительность которого мо-
жет составлять 4 года. При этом комментарий действующих уголовных норм 
гласит, что в редких случаях период лишения свободы продлевается до 7 лет.
В качестве дополнительных мер ответственности нередко применяется 
и отстранение от должности на конкретный срок, либо установление запрета 
на осуществление определенной деятельности виновным лицом.
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Все вышеперечисленные меры и их курсовая направленность должны спо-
собствовать дальнейшему недопущению разглашения секретной государствен-
ной информации и тайны уполномоченными лицами.
Существуют и особенности назначения наказания за разглашение гос-
тайны.
Назначение соответствующего наказания за разглашение тайны и государ-
ственной информации осуществляется исключительно в судебном порядке. 
Существующая судебная практика показывает, что прежде всего выясняются 
все необходимые подробности случившегося, а именно:
1) наличие предварительного сговора и подготовки преступления;
2) подтверждение факта намеренного осуществления противоправных дей-
ствий;
3) вмешательство в преступление иных лиц, которые оказывали требуемое 
содействие;
4) установление мотивов, которыми руководствовалось виновное лицо;
5) выяснение иных важных обстоятельств преступления.
Осужденные на максимальный срок лица, как правило, теряют возмож-
ность дальнейшего трудоустройства в государственных органах, вне зависи-
мости от направления деятельности, а также иных аспектов работы.
В заключение необходимо сказать, что любой человек, осуществляющий 
обработку государственной тайны, должен осознавать степень ответственно-
сти, с которой происходит его работа. Утечка даже незначительных, по мне-
нию работника, данных может повлечь за собой очень серьезные последствия, 
которые коснутся как самого нарушителя, так и города, в котором произошло 
нарушение, а может, и целого государства.
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